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Med  hammer 
og kalkulator 
Før restaureringen starter 
er forutsigbarhet viktig 
både for eier og hånd­
verker. Framdrift, kostnad 
og omfang er sen tralt. 
“Det går greit med oss, 
det er verre med huset, 
sa karene på kurs i Lom.”
Foto stort bilde: Gry Wiese Horndalsveen © Oppland fylkeskommune
Foto lite bilde: Arve Kjersheim © Riksantikvaren
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GOde RAmmebetinGelseR FOR eieRe
Høsten har kommet, og den lover godt. 
den pågående statusgjennomgangen 
av alle bygninger og anlegg, som er 
vedtaksfredet før 1979, er kanskje et 
av de største prosjektene vi har hatt.
dette meget omfattende arbeidet er det 
kulturminneforvaltningen i fylkene 
som gjennomfører. 
i møter med dere som eiere av den 
fredete kulturarven opplever både 
fylkes kommunen og vi stor interesse 
og engasjement. Folk er stolte av det 
de eier. Ofte opplever vi at samtaler 
kan føre til både ideutveksling, avklar­
inger og styrket samarbeid. 
møtene knyttet til Frednings gjennom­
gangen er for oss en god anledning til 
å luke bort misforståelser og knytte 
personlige og direkte kontakter med 
dere eiere. det er også positivt at vi vil 
få en meget god oversikt på “helsetil­
standen” til alle vår fredete bygninger. 
med denne oversikten vil dere som 
eiere og vi i kulturminneforvaltningen 
få et godt grunnlag å jobbe videre 
med.
 
eierne av fredete bygninger og anlegg 
er våre viktigste samarbeidspartnere. 
Riksantikvarens oppgave er å bevare 
kulturminner, og i samarbeid med dere 
skal vi ta vare på våre viktigste og 
mest verdifulle kulturminner. dess­
verre er det noen problemer. den 
økonomiske belastningen med å eie et 
fredet hus er gjerne det største prob­
lemet. Jeg vet at forutsetningen for et 
godt fungerende kulturminne vern er 
gode rammebetingelser for eierne. 
Riksantikvaren mener derfor at alle 
eiere bør få 100 prosent dekning av de 
antikvariske merkostnadene knyttet til 
istandsetting og vedlikehold. det er et 
mål vi må jobbe mot på alle fronter. 
Kulturminneloven, som er vår spesial­
lov, skal ivareta kulturminneinteressene, 
samtidig som eiernes rettssikkerhet 
skal ivaretas. Riksantikvarens ansatte 
har spesialkunnskap på sine fagom­
råder og solid erfaring. det er ikke 
tilfeldig hvem som møter eiere av fre­
dete bygninger. Alle våre beslutninger 
skal være basert på faglig høy kompe­
tanse og grundige diskusjoner og 
avveininger.
Forvaltingslovens bestemmelser gjelder 
selvfølgelig også for Riksantikvaren. 
denne loven skal sikre borgerne en 
effektiv, nøytral og forutsigbar behand­
ling. Riksantikvaren er som alle andre 
statlige myndigheter underlagt politisk 
styring og kontroll, i vårt tilfelle 
 gjennom miljøverndepartementet 
det ligger mye lidenskap i å ta vare på 
kulturarv, men også hard innsats og 
stor kunnskap. 
når Fredningsgjennomgangen er full­
ført, skal våre folkevalgte presenteres 
for kulturarvens “helsetilstand”. nøk­
kelen videre er bedrete rammevilkår, 
samarbeid og forståelse for våre ulike 
roller. 
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HåndVeRKeRe på KuRs
Av Gry Wiese Horndalsveen, Oppland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune har hatt kurs for hånd verkere 
i Nord-Gud brands dalen. Fokus ble satt på forunder-
søkelser og planlegging av arbeidet når freda bygninger 
skal restaureres.
- Kan huset, som er flyttet fra det gamle tunet, være påbygd en etasje? Eller er det oppført av gamle materialer? 
Sammen med Bjørn Ola Vaag aas ar øygard, undersøker Ulf Ryen og Arne Bergum kårstuggu på Uppigard Garmo.
i nord­Gudbrandsdalen er snaut 450 
bygninger fredet. Vedlikeholds situa­
sjonen for disse varierer. det nasjonale 
målet er at alle skal ha et ordinært 
vedlikeholdsnivå innen 2020.
Tilstandsvurdering
Oppland fylkeskommune er i ferd med 
å avslutte et prosjekt der tilstanden på 
Foto: Gry Wiese Horndalsveen © Oppland fylkeskommune
de privateide freda bygningene er 
gjennomgått. denne registreringen 
skal danne grunnlag for å beregne hvor 
mye ressurser som skal til for å nå det 
nasjonale målet.
Utfordringer
utfordringer knyttet til restaurerings­
arbeidet er økonomi og mangel på 
håndverkere med nødvendig kompe­
tanse innenfor ulike fag. det stilles 
også krav til kvaliteten på materialer 
når fredete bygninger restaureres.
det er ønskelig at utbedringsarbeider 
kan bli mer forutsigbare for alle parter, 
både når det gjelder omfang, kostnader 
og framdrift. 
Kurset i lom på uppigard Garmo 
og sygard Garmo varte en arbeidsuke 
i august. instruktør og faglig ansvarlig 
var sivilarkitekt og håndverker Vegard 
Røhme. med på laget hadde han dag 
lindbråten. i alt 19 håndverkere del­
tok. Fordi kompetansen er viktig i 
videre arbeid med freda hus, fikk 
 deltakerne lønn.
eierne har vært positive til å stille 
huset til disposisjon for kurset.
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AsKelAdden – ny ReisKAp FOR GAmmAlt temA
Askeladden heiter den 
nasjonale databasen for 
freda kulturminne. Her 
kan ein finne oppdaterte 
opplysningar om mellom 
anna fornminne, kyrkjer 
og andre bygningar.
lenge var det vanskeleg å finne fram 
til pålitelege og oppdaterte opplysningar 
om dei ulike typane av freda kultur­
minne. Opplysningar fans både hjå 
kommunen, fylkeskommunen, musea, 
statens Kartverk, Riksantikvaren med 
meir. For ikkje så mange år sidan var 
det ofte fleire hundre mil mellom 
 sentrale arkiv og databasar og dei 
 menneska som trengte informasjonen 
mest. dette gjaldt for kulturminnefor­
valtninga så vel som dei fleste andre 
område. situasjonen er no snudd totalt 
om. den stadig aukande bruken av 
internet gjer det mogleg å ha sentrale 
register som kan oppdaterast og bru­
kast av mange menneske samstundes 
utan omsyn til kvar i landet dei oppheld 
seg. For å samle opplysningane om 
freda kulturminne frå ein stad, og å ta 
i bruk dei nye teknologiske muligheit­
ene for å publisere og oppdatere denne 
informasjonen, har Riksantikvaren fra 
2001 arbeidd med å utvikle ein 
 nasjonal kulturminnedatabase. denne 
vart lansert i 2004 og har fått namnet 
Askeladden.
 
Kartbasert database
Askeladden er ein kartbasert database 
som inneheld informasjon om alle 
kjente freda kulturminne i noreg, i 
tillegg til ein del som ikkje er under­
lagt like strengt vern. til saman 
inneheld basen ca 103.000 lokalitetar 
pr. juli 2007. ein kan søke fram eit 
enkelt kulturminne ved å klikke på 
kartet eller ved å søke på gardsnamn 
eller gards­ og bruks nummer. i data­
basen er det også mange muligheiter 
til å søke på alle kulturminne som 
oppfyller bestemte kriterier, til dømes 
alt som er freda i ein bestemt kom­
mune, og så eksportere dei opp­
lysningane ein er interessert i. dette 
tar berre nokre få sekund. Før Aske­
ladden kom, var slike samla over­
syn tilnærma uråd å få tak i. 
 
Innhald
innhaldet i Askeladden er 
basert på ei rekke eldre data­
basar. For freda bygningar 
kjem grunn opp lysningane 
frå det tidlegare fredingsreg­
isteret hos Riks antikvaren. 
som det framgjekk av førre 
nummer av årringer, har vi 
ofte relativt lite opp lysningar om 
mange av dei freda bygningane, spe­
sielt gjeld dette dei eldre fredingane. 
Gjennom dei på gåande prosjekta med 
fredingsgjennomgang og tilstandsreg­
istrering, kjem vi til å få ei omfattande 
for betring av kvaliteten på bygnings­
data i Aske ladden. Fylkeskommunane 
har elles hovudansvaret for å oppdatere 
data i Askeladden og dei har ytt det 
største bidraget til kvalitetsheving av 
innhaldet. Oppdatering av eksisterande 
registreringar og innlasting av nye regi­
streringar skjer kontinuerlig, i fjor var 
det utført over 18000 oppdateringar, 
og ca 14000 nye registreringar
Bruk av data 
det er nesten 3000 registrerte brukarar 
av Askeladden. på ein vanleg arbeids­
dag er det ca 300 av dei som er innom 
basen. dei aller fleste av desse er 
 kommunetilsette, og dei fleste av 
 kommunane i landet har no registrert 
seg som brukarar. mykje av den kom­
munale bruken skjer i  samband med 
reguleringsplanar. Askeladden er også 
kjelda til den  offisielle statistikken om 
freda kulturminne, som m.a. statistisk 
sentralbyrå publiserer. eit nytt og 
spennande område er bruk av kart­
tenester over internett. ny teknologi 
gir forvaltningsinstansane muligheit til 
å hente data direkte frå Aske ladden og 
inkorporere dei i sine eigne kart­ og 
saks handsamingssystem. i løpet av 
2008 venter vi at eit samband mellom 
Askeladden og statens Kartverk sin 
nye eigedoms database matrikkelen 
blir etablert. Gjennom å gjere kultur­
minnedata tilgjengeleg for alle forvalt­
ingsinstansar, blir det enklare å ta 
omsyn til kulturminne i planarbeid, 
ved eigedomsovertakingar, osb. det vil 
seie områda kor slik informasjon ofte 
har mangla tidlegare.
 
Sensitivt 
Førebels er Askeladden berre open for 
forvaltnings­ og forskings instansar. 
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 ein allment tilgjenglig utgåve av data­
basen er under planlegging. Ovanfor 
eigarar av freda bygningar er det viktig 
å slå fast at denne publikumsutgåva 
ikkje skal inn e halde noko som kan 
oppfattast som sensitive opplysningar. 
det vil seie at bilete av interiør, opp­
lysningar om tilstand, namn og adresse 
på eigarar og så bortetter vil bli 
uteletne frå publikumsversjonen av 
basen. slike opplysningar er også i dag 
skjerma for dei fleste brukarane, og er 
berre synleg for tilsette innan kultur­
minneforvaltninga. eigarar av freda 
bygningar kan sjølvsagt også i dag få 
utskrift av alle dei data vi har i Aske­
ladden som gjeld deira eige dom. 
 
Lausblad
prosessen omkring den opne versjonen 
av basen er stadig i eit tidleg stadium. 
Vi planlegg å få til godt samband med 
Riksantikvaren sin lausbladserie, samt 
å opne for at publikum skal kunne 
kome med kommentarar eller, stille 
spørsmål om kulturminne eller kultur­
minneforvaltning.
Av Joel Boaz og Sverre Steinnes, 
Riksantikvaren
Freding etter Kulturminnelova 
er det sterkaste vern eit kultur­
minne eller kulturmiljø kan ha 
i noreg. lova fastset at alle 
kulturminne som er frå før 
reformasjonen (1537) er 
automatisk freda. det same 
gjeld alle bygg verk som er 
eldre enn 1650. skipsfunn og 
samiske minne er også auto­
matisk freda dersom dei er 
eldre enn 100 år.
Kulturminne frå nyare tid kan 
fredast etter eigne vedtak.
Fra juristene hos Riksantikvaren; 
FRitAK FOR eien dOms sKAtt FOR 
eieRe AV byGninGeR med 
 HistORisK VeRdi
eiere av fredet eiendom kan få fritak for eiendomsskatt. men legg 
merke til ordet kan! det er nemlig opp til hver enkelt kommune om 
denne fritakshjemmelen skal benyttes. 
 
etter lov om eiendomsskatt av 6 juni 1975 nr 29 kan kommunestyret 
helt eller delvis frita bygning som har “historisk verde” for eiendom­
skatt, jf. lovens § 7 b. lovteksten gir ingen utdypende forklaring på 
hvilke bygninger det her er snakk om. utgangspunktet er at kom­
munestyret skal foreta en konkret vurdering. i kommuner hvor denne 
hjemmelen benyttes, er praksis ofte at fritaket gjelder for bygninger 
som er fredet. 
 
Fritakshjemmelen gir mulighet for skattelette for private eiere av 
fredete bygg. men siden dette er opp til kommunens prioriteringer, 
kan imidlertid utfallet av en søknad være ulik i de forskjellige 
kommunene.
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Tove Elise Ihler.
Foto: signe ihlen tønsberg © Riksantikvaren
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bedRe KunnsKAp Om 
FRedete Hus
Riksantikvarens prosjekt for registrering av tilstanden 
til fredete bygninger i privat eie er nå godt i gang i stort 
sett hele landet. I Sør-Trøndelag skal 190 bygninger 
registreres. Her har de valgt å samarbeid med erfarne 
håndverkere for å gjennomføre registreringen, noe som 
har vist seg å være et godt grep.
Roy åge Håpnes er prosjektleder i 
sør­trøndelag. Han har også ansvar 
for gjennomføringen av det andre av 
Riksantikvarens store prosjekter som 
dreier seg om fredete bygninger, nem­
lig Fredningsgjennomgangen. 
­ For at eier skal ha minst mulig 
bryderi og oppfatte at prosjektene i det 
store og hele er en del av samme sak, 
så har vi valgt å gjennomføre begge 
prosjektene parallelt, sier Håpnes.
Positivt møte med eierne
startskuddet for tilstandsregistreringen 
i sør­trøndelag gikk i begynnelsen av 
april. da var alle eierne på Røros og i 
nabokommunene invitert til et opp­
startsmøte. selve registreringen tok til 
i siste uke av april. i midten av august 
var allerede drøyt 60 av bygningene i 
fylket registrert. Hovedsakelig dreier 
dette seg om anlegg på Røros, men to 
større eiendommer i Rennebu er også 
gjennomgått. 
Vellykket
tilbakemeldingene på oppstartsmøtet 
i april tyder på at dette var vellykket. 
Håpnes sier han har inntrykk av at 
eierne er glade for at disse prosjektene 
er igangsatt. 
­ Vi har til nå ikke opplevd noen eiere 
som negative til at vi nå gjør dette, 
heller tvert i mot. selv om eiere har 
ulikt utgangspunkt og ulik kunnskap 
om fredete hus, så er mitt inntrykk at 
de ønsker å gjøre ting  riktig. på generell 
basis ser vi at vi gjerne skulle ha hatt 
mer tid til hver enkelt eier. det tror jeg 
ville vært den beste investeringen vi 
kunne ha gjort.
Lokale håndverkere gjør 
jobben
da planleggingen av prosjektet beg­
ynte sto man overfor to valg; å 
engasjere en arkitekt eller å kjøpe 
tjenester fra håndverkere med restau­
reringskompetanse. Valget falt på det 
siste og erfaringene så langt viser at 
dette var fornuftig. Fylkeskommunen 
tok kontakt med uthusprosjektet på 
Røros og med Rørosmuseet. der ble 
de møtt med stor entusiasme. tre 
håndverkere, en fra Rørosmuseet og to 
fra uthusprosjektet, er brukt i tilstands­
registreringen. Alle tre har lang prak­
tisk erfaring med å arbeide med fredete 
og verneverdige hus. i tillegg har de en 
lokalkunnskap som er svært nyttig. 
– dette har gjort at selve registrerings­
arbeidet i felt går raskt, og jeg mener 
at vi får et grundig og realistisk bilde 
av tilstanden. i tillegg har vi valgt å 
stipulere kostnader for tilstandsgrad 3, 
altså det som haster. slik får vi et bilde 
på hvor mye penger som trengs til 
sikring, påpeker prosjektlederen.
Også en utedoer er en naturlig del av 
et fredet miljø. 
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Fylket har nå også tatt kontakt med 
Folkemuseet på sverresborg i trond­
heim og Håpnes har god tro på å få til 
en lignende avtale med håndverkere 
derfra. 
­ For de av fylkene som ikke har 
 kommet i gang til nå, så vil jeg sterkt 
anbefale å bruke erfarne håndverkere 
til denne jobben, sier han.
Hvordan er tilstanden?
i og med at det stort sett er bygninger 
på Røros som er gjennomgått, er det 
vanskelig å trekke noen store konklu­
sjoner på hvordan tilstanden til de 
fredete bygningene i sør­trøndelag er. 
på Røros ble det gjort en del arbeider 
på 1950­ og 60­tallet, særlig med skift­
ing av tak. det er mange anlegg som 
nå har behov for ny utskifting. ellers 
så har uthusprosjektet vært med på å 
restaurere mange fredete hus det siste 
tiåret. Kombinasjonen av laftede hus 
og et tørt klima på Røros gjør også at 
konstruksjonene står godt og lenge. 
derfor har det til nå har vært få tilfeller 
der situasjonen er veldig akutt.
Bedre kontakt
­ dette bildet vil muligens endre seg 
litt når vi kommer til andre deler av 
fylket, presiserer Roy åge Håpnes.
Håpnes tror ikke utfordringene i sør­
trøndelag er så annerledes enn i 
mange andre fylker. Han håper og tror 
at både Fredningsgjennomgangen og 
tilstandsregistreringen vil gi noen 
arbeidsredskaper som vil bedre situa­
sjonen for mange av de fredete 
anleggene. Han tror også at den helt 
nødvendige kontakten med de som 
eier bygningene vil bli bedre som en 
følge av de to prosjektene. 
­ penger er selvsagt en av de store 
utfordringene også hos oss, så vi 
 for utsetter at tilskuddsrammene til 
Riksantikvaren nå øker, slik stor tinget 
har bestemt, av slutter prosjekt lederen.
Av Marit Arntzen, Riksantikvaren
I Sør-Trøndelag er man nå godt i gang med å registrere tilstanden til de 
fredete bygningene. Roy Åge Håpnes kontrollerer et sauefjøs. 
tilstAndsReGisteRinG
i stortingsmeldingen leve med kulturminner (st. meld.nr.16 (2004­
2005)) ble det slått fast at alle fredete  kulturminner skal ha et ordinært 
vedlikeholdsnivå innen 2020. som en oppfølging av dette har Riks anti­
kvaren satt i gang et program for å registrere tilstanden til  fredete 
bygninger i privat eie.
tilstandsregistreringen startet i 2005 og skal avsluttes innen 2009. 
Akershus og nordland var de første fylkene som startet registreringen i 
2005. 
i 2006 kom 11 fylker i gang. de øvrige ni fylkene starter registreringen 
i løpet av 2007. 
i august i år var omtrent 47 prosent av bygningene  ferdig registrert.
Registreringen skal være et hjelpemiddel for en planmessig istandsetting 
av de fredete bygningene. 
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FRedninGsGJennOmGAnGen
I Årringer 2006 presenterte vi det femårige prosjektet 
“Fredningsgjennomgangen”. Oppstarten ble markert av 
statsråd Helen Bjørnøy i Lillesand. Vi ønsker nå å gi en 
orientering om hvordan det går, ett år inn i prosjekt-
perioden, men først en liten repetisjon av hva 
 “fredningsgjennomganger” er.
Gjennom prosjektet ønsker Riks anti­
kvaren å foreta en statusgjennomgang 
av alle vedtaksfredete bygninger og 
anlegg fredet før 1979. Formålet er å 
presisere fredningens formål og 
 om fang, der dette er uklart. Videre vil 
vi forbedre kommunikasjonen med 
eierne, og oppdatere og forbedre den 
dokumentasjonen vi har på det enkelte 
anlegg. dette gjør vi for å gi eier og 
oss selv mer kunnskap om det enkelte 
anlegg, og ikke minst for å forbedre 
kvaliteten på de oppgaver vi i forvalt­
ningen er satt til å utføre. det vil gjøre 
oss mer forutsigbare og vi kan gi bedre 
og raskere saksbehandling overfor 
eierne.
Samarbeid
prosjektet er et samarbeidsprosjekt 
med den enkelte fylkeskommune. Vi 
startet i Aust­ og Vest­Agder i juni 
2006. disse fylkene har vært pilot­
fylker og særlig Aust­Agder har bidratt 
sterkt i å utvikle prosjektet. i 2007 fikk 
vi midler til å fortsette og har nå 
utvidet med sju nye fylker. disse er: 
buskerud, Finnmark, Hed mark, nord­
trøndelag, Oppland, sør­trøndelag, 
troms og Vestfold. Vi har hatt 
informasjons møter i alle fylkene med 
unntak av Hedmark, men dette regner 
vi med å få til i løpet av høsten. 
prosjektets varighet i det enkelte fylke 
vil variere i forhold til hvor mange 
anlegg som skal gjennomgås. Fra seks 
måneder i ett fylke til to­tre år i et 
annet. etter som de enkelte fylkene blir 
ferdige, vil vi starte opp i nye fylker til 
vi har arbeidet oss gjennom hele 
landet.
den enkelte eier vil få en rapport 
med et utdrag av den bygnings historie, 
foto og oppmålings tegninger vi har på 
eiendommen. eier vil også få et doku­
ment hvor omfanget av og formålet 
med fredningen er tydeliggjort.
Av prosjektleder Ingrid Djupedal, 
Riksantikvaren
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Foto: Arve Kjersheim © Riksantikvaren
Kjerringøy Handelssted er fra 1800-tallet og består av 15 antikvariske 
bygninger. Slutten av 1800-tallet var Kjærringøys  storhetstid med gode 
forretninger innen fiskekjøp, jektefart, eksport og import. Handelsstedet 
arbeidet seg opp til å bli det rikeste i Nord-Norge.
Fra et av de restaurerte husene i 
Sogndalstrand kulturmiljø i 
Rogaland.
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HyppiGe stilte spØRsmål
Hvem skal eier forholde seg til?
eier skal forholde seg til fylkes kommunen.
Hva er “Askeladden”?
Riksantikvaren har laget en database for registrering av kulturminner. Alle ved­
taksfredete bygninger og anlegg er registrert i base med basisopplysninger. 
databasen er passordbeskyttet. dette gis ansatte i kulturminneforvaltningen som 
trenger det i sitt arbeid.
Hva skjer med bildene som tas?
Alle bilder legges inn i Riksanti kvarens digitale bildearkiv. bildene er knyttet 
opp mot kulturminne databasen Askeladden. bildearkivet er passordbeskyttet, 
alle fylkes kom munene har eget brukernavn og passord. Alle interiørbilder er 
klausulert slik at de er beskyttet.
Hva er koplingen mellom Frednings gjennom gangen og 
Tilstandsregistreringen? Er det ett eller to prosjekter? 
dette er i utgangspunktet to prosjekter, men siden begge retter seg mot den 
fredete bygningsmassen, er det et tett samarbeid. i de fleste fylker vil prosjektene 
gå parallelt slik at både tilstands vurderinger og dokumentasjon gjøres samtidig. 
i enkelte fylker vil det derimot ikke være mulig fordi tilstands registreringen 
allerede er ferdig. 
Av prosjektleder Ingrid Djupedal, Riksantikvaren
Marianne Stensgård, 
Stensgård, Skjåk
1. Frednings gjennom­
gangen er en 
opp datering for 
myndig ­ 
hetene og oss eiere.
2. Våningshuset mitt er så gammelt at 
det er ingen som vet hvor gammelt det 
er. Kanskje er en del av huset fra slutten 
av 1500­tallet, eller begynnelsen av 
1600. Huset ble fredet i 1941.
Liv Fyksen, 
Riddervold, 
Østre Gausdal 
1. Fredningsgjennom­
gangen må være at 
eiere av fredete
bygninger får større økonomisk bidrag 
av merkostnadene for vedlikehold. 
dette er avgjørende for motivasjonen. 
2. Vi har en gammel prestegård. Vi er 
blitt fortalt at den kom på fred nings listen 
i 1923.
Lars Andreas 
Gulden,  
Gullen gård, Gran  
1. Jeg selv har ikke 
store forventninger 
til Frednings gjen­
nom gangen, men det blir bra å få vite 
det endelige omfanget av frednings­
vedtaket. 
2. i 1923 var det vel noen som anså 
hovedbygningen på gården som spesiell. 
Mikkel Dobloug,  
Peer Gyntgården, 
Vinstra   
1. nå forventer jeg 
at Riks anti kvaren 
får et grunnlag for å
finne den økonomiske “helsetilstanden”  
til alle våre vakre fredete bygg. Og at 
dette igjen skal føre til at miljøvern­
departe mentet skal gjennomføre det 
som er lovet av stortinget i meldingen. 
2. Jeg aner ikke hvorfor stedet er fredet, 
men jeg har en ide. Gyntloftet var et av 
de første husene som kom til 
maihaugen. Kanskje hadde dette 
sammenheng med ibsen og peer Gynt? 
Jeg kan ikke finne fredningsvedtaket.
1.  Hvilke forventninger har du som eier 
til Frednings gjennomgangen?
 
2.  Hva vet du om hvorfor ditt sted er 
fredet?
Foto: signe ihlen tønsberg © Riksantikvaren
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listVeRKet
– Husets eGen HistORieFORtelleR
Av Kirsten Hellerdal, prosjektleder
Gjennomgangen av eldre fredninger i Aust-Agder fører 
til befaringer av mange bygninger og en gjør seg etter 
hvert refleksjoner over betydningen av bygningsdetaljer. 
Vi stiger inn gjennom gatedøra i et 
fredet hus i en sørlandsby. nydelig 
gammel dør, står riktignok litt skeivt i 
vegglivet fordi huset gjennom mange 
år har hatt setningsskader. Fyllingsdør 
med fast overlys og fine konsoller. Helt 
tydelig fra senempiren, kanskje 1860­
årene. innvendig listverk rundt døra 
har en enkel profil som viser at denne 
er kommet til samtidig med resten av 
inngangspartiet og at det ikke har vært 
store skader eller utskiftninger her i 
mellomtida. 
Midtgangshus
dette er et opprinnelig midtgangshus 
med stuer ut mot gate på hver side av 
forstua.  på den ene sida er det ei høy 
dør i sveitserstil med fire stående 
fyllinger. Rundt denne døra er det 
profilerte gerikter i sveitserstil. 
tilsvarende på stuesida. på den andre 
sida av midtgangen er det ei to­
fyllingsdør med flate fyllinger mot 
forstue og fyllinger med riller i 
louisseize­stil eller tidlig empire ut 
mot stua. på begge sider av denne døra 
er det profilerte barokklister. en ser 
imidlertid straks at disse siste listene 
ikke er gamle, de er skarpe i kantene 
og har ikke noen slitasjemerker.  
Kopilister
Hva forteller disse eksemplene? Vi vet 
at huset er fra midt på 1700­tallet, altså 
i barokken. i hele huset er det bare ei 
dør med både dørblad og lister fra 
denne perioden. når vi finner at det er 
flere gamle, fine dører med nye kopi­
lister som den vi nevnte først, er vi 
usikre på om også denne første er 
original i huset eller om den stammer 
fra et annet sted. 
Endringer
Hovedinngangsdøra med sin belistning 
viser at det har skjedd store ting med 
huset rundt midten av 1800­tallet, 
kanskje i 1860­årene. Her kan en kan­
skje finne en branntakst som viser hva 
endringene besto i. likeledes har det 
skjedd noe “pluss eller minus” 1900 
da den typen dører i sveitserstil med 
tilhørende gerikter var på moten. ei 
opphøvla kopilist kan derimot i prin­
sippet være kommet til når som helst, 
kan være valgt ut som hyllevare på et 
trelastlager eller laga av en dyktig 
snekker som kan file til høveltenner. 
det eneste vi kan si er at den ikke kan 
ha kommet til samtidig med døra, for 
profiltypen er minst en generasjon 
eldre og dessuten er ikke lista slitt. Her 
er det noen som har villet gjøre det 
riktige, men som har ikke truffet helt.
Uvurderlig kilde 
eksemplet viser at dersom en bevarer 
mest mulig av listeverket i huset, vil 
en ha en uvurderlig kilde til å tolke 
tidspunkter for endringer av bygnin­
gen. skifting av vinduer og påsetting 
av ny tapet eller panel de gangene mest 
listverk blir ødelagt og erstatta med 
nytt. på fredete hus bør derfor minst 
mulig av vinduer skiftes, verken vin­
dusgrinder eller karmer, kun repareres 
og evt. tilføyes varevindu. en dyktig 
snekker med interesse for istandsetting 
av gamle verdifulle hus, vil ved en evt. 
tilleggsisolering kunne kile ut gamle 
lister. 
Bevis 
listene er selve bevisene for husets 
alder og nærmest datoer for endringer. 
mange huseiere har et årstall som de 
knyttet til husets byggeår. i det minste 
viser de til at “Godfar meinte huset var 
Hovedinngangsdør med fast overlys i senempirestil. Gangen er nymalt slik at 
en med første øyekast ikke ser hva som er gammelt og hva som er nytt.
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fra omkring 1700.” dersom en ikke 
lenger kan finne noe daterbart materi­
ale i huset som knyttet det til den 
perioden, kan det være at en ikke 
klarer å datere bygningen så presist 
som en ellers hadde kunnet. tømmeret 
er både dyrt og komplisert å datere, 
særlig på et panelt hus. listene står der 
og utstråler sin alder bare en kan løse 
koden. derfor er det av største betyd­
ning at de ikke fjernes.
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Gerikt i sveitserstil står rundt dør fra 
samme periode. Sammen med flere 
andre dører sier det oss at omkring 
1900 skjedde det omfattende 
endringer i dette huset. 
pROsJeKt 
GJennOmGAnG 
AV eldRe 
FRedninGeR
Aust­Agder og Vest­Agder er 
pilotfylker i gjennomgangen 
av fredninger utført før 1978. 
et tilsvarende prosjekt med 
vurdering av den tekniske 
tilstanden pågår samtidig i 
Aust­Agder. siden de fleste 
bygningene er sammenfall­
ende for begge prosjektene, 
besøkes disse samtidig av 
arkitekt eirik Knudsen og 
undertegnede. 
Arbeidet består i på en enkel 
måte å oppgradere den noe 
vekslende dokumentasjonen 
som finnes om disse bygnin­
gene. Vi fotograferer, 
beskriver og måler for så å 
lage skisser av planløsningen. 
disse tegningene vil eierne 
senere få og forhåpentlig 
kunne ha nytte av. det skal 
også utarbeides en presisering 
av fredningen. til nå har vi i 
Aust­Agder registrert rundt 
halvparten av de bygningene 
som er med. totalt er det om 
lag 130 bygninger for 
tilstandsprosjektet, og om lag 
100 for eldre fredninger. 
til nå er vi blitt svært godt 
mottatt alle steder og eiere har 
i mange tilfeller kunnet få 
direkte svar på ting de har lurt 
på. eierne er imidlertid selv 
den beste kilden til å formidle 
husets egen historie og har 
ofte overleveringer fra langt 
tilbake.
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KOntinuitet, sAmmenHenG OG stAdiG utViKlinG
Verdiskapingsprosjektet Hammerdalen i larvik
Av Aina Aske, Larvik Museum
“En vurdering av hvilken rolle tradisjonen spiller – eller overhodet kan spille – for en 
virksomhet med så lange linjer bakover, må derfor ta utgangspunkt i den aktuelle 
virkelighet.”
Ordene skriver seg fra G. A. treschow 
og en liten artikkel om eieransvar og 
lederfunksjon i industribedriften 
treschow­ Fritzøes jubileumsbok fra 
1985. brukseieren representerte femte 
generasjon i det som hadde vært en 
hjørnesteinsbedrift i larvik siden 
tidlig moderne tid. tradisjoner så han 
først og fremst som uttrykk for konti­
nuitet og sammenheng ­ altså for  stadig 
utvikling, og “det man da måtte 
forsøke å fastholde er ikke anlegg eller 
utstyr eller spesielle produksjons­
metoder, men en forståelse av hvilke 
drivkrefter som har ført frem til egen 
tid”. disse kreftene handlet om hvor­
dan bedriftens historie var preget av at 
hver generasjon måtte møte og svare 
på helt nye utfordringer. 
Produksjon og utvikling
Virkeligheten som G. A. treschow 
refererte til i 1985 var en moderne 
bedrift med skogsdrift, gårdsdrift og 
industri bestående av halvkjemisk 
 cellulosefabrikk, tresliperi, høvleri og 
handelsmølle. utfordringene var pro­
duk sjonssamfunnets krav til teknologi, 
driftseffektivitet og produktutvikling. 
Virkeligheten i 2007 er en ganske 
annen, og da spesielt for industrivirk­
somhet av typen Hammerdalen. Konsern­
 direktør thor eika i treschow­Fritzøe 
forteller at anlegg og innretninger som 
man var helt avhengige av for 20 år 
siden i dag er fjernet. det samme er 
skur, taubaner, gjerder og andre innret­
ninger. bygninger er gjennom de siste 
årene gradvis tømt for produksjonsut­
styr og aktivitet. men, mens man i 
1980­årene ikke betraktet industriens 
bygninger og anlegg som historisk 
verdifulle,  regnes disse nå som sen­
trale og viktige for verdi skapingen. 
Historisk verdi
­ Holdningen er, sier thor eika, at man 
vil ta vare på og rehabilitere bygninger 
som har kulturhistorisk verdi. de må 
imidlertid være solide, gode og kunne 
brukes. de må kunne fylles med virk­
somhet og gi en fornuftig avkastning 
gjennom leietakere som er ute nettopp 
etter denne typen lokaler, sier han, og 
bringer et bedriftsøkonomisk perspek­
tiv inn i vernet. 
Millioner
til sammen er det i løpet av de siste 
årene investert ca 80 millioner kroner 
i de gamle bygningene. det er langsik­
tige investeringer og det er nærliggende 
å spørre om det er annet enn økonomi 
som gjør at dagens eier, mille marie 
treschow og styret, går så tungt inn i 
Hammer dalen.
­ For det første ligger det en vilje til 
å føre historien videre og for det andre 
til å verne gjennom bruk. industri­
bygningene er verdifulle i seg selv, 
fordi de rommer historie og således 
Den svenske fotografen P.A. Thorén tok bildet av arbeidere ved Treschow-
Fritzøe tidlig på 1890-tallet. Deres historie blir en del av dagens verdiskaping 
i Hammerdalen.
Foto: treschow­Fritzøes arkiv
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kan inspirere, glede og utfordre dagens 
mennesker. selv om fortidens prod­
uksjons måter og arbeidsliv er forlatt, 
er historien i ferd med å få verdi som 
fortelling og opplevelse, sier konsern­
direktør eika. 
Mekken og Mølla 
derfor er en miks av nærings­ og 
læringsmiljøer, kunstnere og offentlig 
kulturvirksomhet bevisst ønsket som 
leietakere. man er allerede langt på vei 
med å lykkes i prosessen. den 18. juni 
i år ble det gamle mekaniske verkste­
det, “mekken”, innviet til kontor­
lokaler for et av landets største 
rådgivende ingeniørselskap. samme 
dag ble en avtale signert mellom 
larvik kommune og treschow­Fritzøe 
om leie av det gamle tresliperiet fra 
1875. Om ikke lenge skal kulturskolens 
elever fylle produksjonshallene med 
sang, dans og kreativ utfoldelse. det 
neste store prosjektet er Fritzøe møller, 
“mølla”. Her skal 6900 kvadratmeter 
grunnflate bestående av tre  sammen­
bygde teglsteinsbygninger fra 1870­
årene gjenoppstå som kunstnersenter, 
galleri, museum, senter for verdiskaping, 
men også med utleiekontorer. 
For tiden ligger det inne søknad til 
Kulturminnefondet om restaurering og 
utbedring av fasadene. i tillegg til å 
verne og bruke bygningene er det et 
uttalt ønske fra eiers side om å tilføre 
området arkitektur med vår tids ut trykk 
og la denne spille sammen med det 
gamle som et bidrag til byens 
utvikling. 
Utvikling
det dreier seg altså på nytt om å møte 
utfordringene og å ta utgangspunkt i 
den aktuelle virkeligheten. men denne 
gangen handler det om et annet bysam­
funn enn for 20 år siden, og nye tren­
der. blant annet stilles det forventninger 
fra innbyggere og interessenter om å 
delta i utviklingen, i alt fra å bli hørt 
til faktisk å kunne øve innflytelse på 
det som skjer. 
­ den positive velviljen som byen 
har møtt visjoner og tiltak med har 
varmet og inspirert, sier thor eika. 
uten dermed å ha sagt at det hersker 
full enighet og Kardemommeby­idyll 
omkring alle grep og innspill. slik sett 
har læringskurven vært bratt, ikke 
minst i forhold til kulturminnevernet. 
det er nettopp her Riksantikvarens 
verdiskapingsprogram og verdiskap­
ingsprosjektet Hammerdalen kommer 
inn i bildet. prosjektet skal følge opp 
kulturminnevernet gjennom kart­
legging og evaluering høsten 2007 og 
videre inn i reguleringsprosessen til 
spesialområde. Kartleggingen utføres 
av norsk institutt for kulturminne­
forskning, niKu. dette skal også være 
med som en medutvikler i bruken av 
kulturminner og kulturmiljøet, altså 
verdiskapingen. 
Dialog 
prosjektet skal sist men ikke minst 
være med på å fremme god dialog 
mellom grunneier, interessenter, 
befolkning og kompetansemiljøer. en 
ekstra dimensjon er brakt inn med 
Høyskolen i Vestfold, som har en tung 
rolle i prosjektets ledelse, så vel som i 
aktiviteter. Aksjonsforskning er et 
begrep som med rette kan brukes.
Verdiskapingsprosjektet Hammerdalen. 
Kulturminnevernet møter eier. 
Mille Marie Treschow og Nils Marstein.
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Thor Eika, konserndirektør i 
Treschow-Fritzøe på broen over 
Farriselven, midt i kjerneområdet for 
pilotprosjektet Hammerdalen i 
Riksantikvarens verdiskapings-
program.
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tRe FRA bOKHyllA
bygningsvern på begge sider av 
grensen er tema for en flott bok som 
nylig er utgitt  av stiftelsen domkirke­
odden og det svenske museet Jamtli.
Bygningstradisjoner i grensetrakter er 
den norske tittelen på utgivelsen som 
markerer avslutningen av et inter­
regionalt samarbeidsprosjekt mellom 
en rekke norske og svenske kultur­
institusjoner. Fra norsk side har dom­
kirkeodden, Rørosmuseet, stiklestad 
nasjonale Kultursenter og sverresborg 
i trondheim deltatt, fra svensk side 
Jamtli og Värmlands museum.
Minoriteters tradisjoner 
den omfangsrike boka består av et 
stort antall artikler av forskjellige for­
fattere, inndelt i fire hovedkapitler: 
bygningstradisjoner, mate ri aler, red­
skap og håndverk,  Kulturminnevern og 
formidling  og praktisk bygnings vern.
titlene på kapitlene sier noe om 
innholdets mangfold, men de fleste 
artiklene har som fellesnevner at de 
handler om kulturminner på begge 
sider av grensen. dette er et område 
som er preget av migrasjon – både av 
mennesker og skikker – og det er 
 derfor ikke uventet at minoriteters 
byggeskikk er godt representert. Vi 
finner for eksempel artikler om skogs­
finske bygnings tradisjoner, og om 
bad stuer, kjoner og rier. en artikkel om 
samisk  byggeskikk er også inkludert. 
de aller fleste artiklene er skrevet på 
norsk side av grensen.
Praksis og teori
bolken om håndverk tar blant annet 
for seg tørrmuring, hydraulisk kalk­
bruk, skifertak og mose som bygge­
materiale, mens bolken om praktisk 
bygningsvern er innom temaer som 
blyinnfattete vinduer, ildsteder og mer 
prinsipielle spørsmål som “prosessuell 
autentisk istandsetting” og planlegging 
ved istandsetting av hus på museer. 
Artiklene om kulturminnevern og 
 formidling er dels case­studies, dels av 
mer teoretisk art.
boka har tiltalende utseende og et flott 
billedstoff, i god gjengivelse.
boka kan skaffes fra institusjonene 
som deltok i prosjektet.
mer om prosjektet finnes på deres 
nettside: www.grenstrakter.org
byggnadstraditioner i gränstrakter
Jamtli/Stiftelsen Domkirkeodden, 2007
maihaugens årbok for 2007 er også et 
festskrift til Jon bojer Godal og norsk 
handverksutvikling, som holder til på 
maihaugen. årboka inneholder et 
tyvetalls artikler om håndverk sett fra 
forskjellig ståsted. de fleste handler 
om bygninger, men fartøy er også 
med. det er ikke praktisk veiledning 
vi her finner, men eksempler, i tillegg 
til mer teoretiske tilnærminger til 
temaet.
Handlingsbåren kunnskap
Godal var med på å utforme uttrykket 
“handlingsboren kunnskap”, og 
be grepet er gått inn i norsk språkbruk 
både for håndverkere, kulturminne­
vernere og andre. boka inkluderer 
Godals egen forklaring på hva dette 
innebærer, mens et annet kapittel 
 trekker linjene  mellom  handlings­
båren kunnskap og utviklingen av 
Handverks regi s teret. 
Festskrift: Jon bojer Godal 70 år, norsk handverksutvikling – nHu 20 år 
Maihaugen, 2007
Hytter og miljø – 39 eksempler på fritidsbebyggelse
Kommuneforlaget, 2006
denne lille, men kompakte boka gir 
idéer til miljøvennlige hytter, som 
samtidig er gode å se på og å tilbringe 
sin verdifulle fritid i. Forfatterne setter 
opp ti prinsipper en bør ta hensyn til, 
og inviterer samtidig leserne til å tenke 
gjennom hva man som hyttebygger vil 
oppnå, og gjerne da å tenke nytt!
Eksempler for enhver smak?
størstedelen av boka er viet eksempler 
på mange typer hytter: Her finnes 
 hytter fra fjell og kyst, og fra alle deler 
av landet. både nye og eldre hytter er 
presentert. utfor mingen av hyttefelt og 
hytter i gruppe er også vist med flere 
eksempler. Her burde det være 
inspirasjon og nyttige råd for alle som 
går med hyttebyggeplaner.
Av Eva Eide, Riksantikvaren
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TRAVLE TIDER FOR NORSK KULTURARV
Av Inger-Lise Skarstein, styreleder
2007 har så langt vært et travelt år for 
norsk Kulturarv. For første gang ble 
en nasjonal kulturlandskapspris delt 
ut, og norsk Kulturarv hadde regien. i 
samarbeid med landbruks­ og mat­
departementet ble Hjartdal kommune 
og ordfører Olav tho tildelt Kultur­
landskapsprisen 2007 som bestod i et 
grafisk blad utført av Hans normann 
dahl og 50 000 kroner. landbruks­
minister terje Riis­Johansen og styre­
leder i norsk Kulturarv inger­lise 
skarstein stod for utdelingen under 
årets slåttefestival i Hjartdal kom­
mune. svært mange gode kandidater 
som hadde gjort en spesiell innsats for 
å bevare kulturlandskapet var innsendt 
fra landbrukskontorene. Her burde 
være håp for å bevare og utvikle 
 kulturlandskapet dersom disse gode 
eksemplene blir brukt andre steder i 
landet.
Nye Olavsroser
norsk Kulturarvs årsmøte ble avholdt 
i nabokommunen seljord på lien 
Fjellgard som er Olavsrosested. Olavs­
rosa som er norsk Kulturarvs kvalitets­
merke er ettertraktet, og fem nye 
Olavs roser har fått sin plass på veg gene 
ved mosterspelet i Rogaland, lysebu 
hotell i Oslo, brenden seter i lesja, 
Galleri synnøve i ålesund, sundet 
Gård i trondheim. i tillegg vil ytterligere 
et sted få sin Olavsrose i løpet av 
 september. dessuten har enda flere søkt 
om å få Olavsrosa. disse søk nadene 
vil bli behandlet i løpet av høsten.
Reisehåndboken
den kulturhistoriske reisehåndboken 
med 500 spennende kulturhistoriske 
reisemål over hele landet ble utgitt i 
mai. boken er blitt populær følgesvenn 
for mange som ferdes i norge og utgis 
hvert tredje år på norsk, engelsk og 
tysk.
Rydd et kulturminne
Aksjonen “Rydd et kulturminne” 
pågår for fullt, og flere tusen skolebarn 
er ute i skog og mark og gjør en ryd­
dejobb for kulturminnene. spare bank­
stiftelsen dnb nOR har gitt midler 
ikke bare til selve aksjonen, men også 
til å dokumentere aksjonen gjennom 
en bok som norsk Kulturarv er i gang 
med å lage. norsk Kulturarv vil i løpet 
av høsten også sette i gang en ny 
aksjon for “ta et tak”. midler fra 
stiftelsen uni skal brukes sammen 
med oppsparte midler. Ca. 2 000 nye 
tak har reddet bevaringsverdige 
bygninger fra forfall. den nye aksjonen 
vil ta for seg sjønære områder.
De små
tilslutt må nevnes at norsk Kulturarv 
er i ferd med å dra i gang et større 
kommuneprosjekt der fokus settes på 
de “små” kulturminnene som ingen tar 
ansvar for. Kronen på verket var 12. 
september da miljøvernminister Helen 
bjørnøy delte ut norsk Kultur arvs 
ærespris for første gang. Kopi av en 
gammel pokal fra Gjøvik Glassverk 
gikk til nasjonale turistveger på 
trollstigplatået i møre og Romsdal.
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FARTøyVERN FORENINGEN
Av Ann Berith Hulthin, sekretariatsleder
norsk Forening for Fartøyvern er en 
landsomfattende medlemsorganisasjon 
for verneverdige fartøy. Foreningen 
ble etablert i 1985 og har i dag 120 
fartøy som medlemmer og medlems­
tallet øker. Foreningen organiserer om 
lag to­tredel av alle verneverdige 
 fartøy i norge. Fartøyene skal bevares 
etter antikvariske retningslinjer, og 
foreningen er opptatt av å verne disse 
kulturminnene gjennom å bruke dem. 
Variert
medlemsmassen er  variert, og spenner 
fra mindre fiskefartøy til mer kjente 
skikkelser blant  redningsskøyter, 
galeaser, jakter og dampskip. 
medlemsfartøyene er  lokalisert over 
hele landet. de verne verdige fartøyene 
eies i hovedsak av frivillige organi­
sasjoner og stiftelser og fagområdet er 
helt avhengig av frivillig arbeid. Hele 
9000 personer er tilknyttet medlems­
fartøyene på frivillig basis. Foreningen 
arbeider for at  verne verdige fartøy skal 
være en  viktig del av landets kultur­
minner, og at dette står i forhold til den 
formidable posi sjon som fiskeri, sjø­
fart og kystliv har hatt og har i norge. 
det er også viktig for foreningen at det 
tas hensyn til den frivillige sektors 
egenart og særpreg og at det legges til 
rette for fortsatt frivillig arbeid.  
Fredning
i 2000 ble Kulturminneloven endret og 
det ble for første gang mulig å frede 
fartøy som flyter på vann. i fjor som­
mer ble de to første fartøyene fredet; 
skibladner og skånevik. “mjøsas hvite 
svane” har i snart 100 år vært landets 
eneste hjuldamper. den eies fortsatt av 
samme selskap og er i drift. skånevik 
er en typisk bilferje fra etterkrigstiden 
og har i hovedsak  bevart sitt opprin­
nelige utseende, maskineri og innredn­
ing siden den ble bygget på 1960­tallet. 
For de fartøy som ikke skal fredes og 
slik sett ikke kommer inn under 
Kulturminneloven, skal det utarbeides 
en nasjonal verneplan. 
Verneplan
Verneplanen skal utvikle en strategi 
for hvordan et  representativt utvalg 
fartøy skal gis varig vern. norsk 
Forening for Fartøyvern arrangerte i 
den forbindelse en konferanse hvor 
viktige problemstillinger ble belyst. 
Videre arbeid med verneplanen vil ha 
stort fokus framover. Foreningen 
arbeider også for at regjeringen skal 
oppfylle sin soria moria­erklæring 
som sier at tilskuddsmidler til fartøy­
vern skal øke. Rekruttering til frivillig 
arbeid er et annet aktuelt emne og 
tidligere i år arrangerte foreningen en 
konferanse hvor rekruttering innenfor 
fartøyvern var tema.
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FREDET – en landsdekkende interesse forening for eiere av 
privat eiendom som er fredet etter kulturminneloven
Av Knut B. Aall, styreleder
det var mange som så behovet for en 
skikkelig pressgruppe som kunne tale 
eierens interesser og bidra til å for­
bedre kulturminnevernet i norge. 
Foreningen Fredet ble derfor etablert 
våren 2006, og første ordinære årsmøte 
var nå i februar.
myndighetene har også behov for en 
slik forening. Vår deltakelse kan bidra 
til legitimitet i samtaler og høringer. 
Foreningen ønsker derfor å fremstå 
som en seriøs samtalemotpart, sam­
tidig er det viktig at vi sier fra hvor 
skoen trykker og fremmer konstruktive 
og seriøse forslag til løsning. Flere av 
dagens ordninger fungerer mot sin 
intensjon.
i løpet av våren har foreningen 
ut arbeidet en handlingsplan for for­
holdet mellom eiere av fredet privat 
eiendom og offentlig myndighet. i 
skrivende stund sendes den ut på 
høring til medlemmene. deretter vil 
den bli presentert for Riksantikvaren, 
departement, politikere og media. Hand­
lingsplanen fremmer mange forslag, 
og vi vil kort gjengi enkelte av dem her:
•  Generelt bør systemet justeres slik at 
det preges av et positivt samarbeide 
mellom eier og myndighet, og at 
vedlikeholdet av kulturminnet blir 
mindre avhengig av eierens kunnskap 
og økonomi.
•  Det er viktig at hus brukes. Dette 
krever ofte endringer som må god­
kjennes. en er prisgitt tilfeldige 
saksbehandlere. de har full myn­
dighet på fritt grunnlag, selv innven­
dig i din private bolig. dagens system 
rommer ingen reell mulighet for å få 
overprøvd vedtak. et viktig mål for 
foreningen vil derfor være å få 
innført en slik uavhengig anke­
instans. 
•  For å sikre en mer forutsigbar saks­
behandling, bør det defineres en del 
prinsipper og kriterier for nødven­
dige endringer av bygg over tid. 
Historien er ikke slutt. det er ingen 
logikk i at alle tidligere endringer og 
spor er uendelig viktige, mens at vi 
ikke skal få tilføye våre spor og 
endringer. en kan derimot stille visse 
krav til prinsipper, kriterier og 
kvalitet på endringene.
•  Ettersom Riksantikvaren er gått over 
til å bli et rent kontrollerende organ, 
ser vi det som viktig at det gis til­
skudd og anbefaling om kvalifisert 
faglig bistand til planlegging, pro­
sjektledelse osv. da myndighetene 
som regel ikke ønsker å anbefale 
konsulenter, håndverkere, materialer 
osv, foreslår vi at foreningen Fredet 
kan utvikle en slik tjeneste på 
internett.
•  Dagens brannforskrifter for fredete 
bygg tilsvarer kravene til hoteller og 
lignende. Her må regelverket til­
passes slik at vanlige boliger har 
muligheter til å tilfredsstille loven 
innenfor en rimelig kostnad og 
akseptabel arbeidsinnsats. når det 
gjelder forsikring av fredete bygg, 
ser vi det som naturlig at det gis klar­
ere retningslinjer for beregning av 
den antikvariske merkostnaden. 
merkostnader til sikring og forsikring 
som pålegges eiere av fredete bygg 
bør bæres av samfunnet, da dette 
primært er samfunnets interesser 
som sikres. 
•  Det må snarest mulig bli mulig å 
utgiftsføre utgifter til vedlikehold av 
fredet bygg igjen. nå må dette beko­
stes av ferdig beskattede midler. 
dagens ordning går først og fremst 
ut over kulturminnet. en kan ikke 
forvente at alle kan redusere øvrige 
levekostnader tilsvarende.
•  Kostnadene til arkeologiske under­
søkelser må dekkes av staten også 
innenfor tradisjonelt jordbruk, på lik 
linje med private tiltak. dette vil 
sikre at arkeologiske funn blir 
rapportert.
meld deg inn i foreningen og bidra til 
et kulturminnevern som fungerer bedre 
til glede for kulturminnet, eier og 
 samfunnet for øvrig. du finner oss på 
www.fredet.no
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FORsKJellsbeHAndlinG i 
FRedA KultuRmilJØ
Frå tid til annan får Riksantikvaren spørsmål om for-
skjellsbehandling frå eigarar innafor våre seks freda 
kulturmiljø. 
det kan vere spørsmål frå dei som eig 
såkalla A­garder i birkelunden kultur­
miljø, og som ikkje får løyve til å 
bygge takterrassar, balkongar eller 
skifte ut vindauge. eller det kan vere 
tomteeigarar i andre kulturmiljø som 
ser at det vert tillete nybygg i ein del 
av miljøet, mens dei sjølve ikkje får 
løyve til å bygge nytt.
Seks freda kulturmiljø
dei seks freda kulturmiljøa våre er 
svært ulike. Kulturmiljøa på Havrå i 
Horda land, neiden i Finnmark og 
utstein i Rogaland er jordbrukssam­
funn der landskapet er svært viktig. 
på Havrå er og bygningsmiljøet homo­
gent og svært verdfullt. bygnings­
miljøa i neiden og på utstein har meir 
blanda verdi, frå det svært verdfulle til 
det ordinære. 
Kongsberg sølvverk kulturmiljø er eit 
gruveområde med ein del nyere funk­
sjonar, som alpinanlegg, turist hytte 
med meir. 
sogndalstrand sør i Rogaland er ein 
gamal ladestad med bevart jordbruks­
landskap som by­jordbruk. i sogndal­
strand er det og område med nyare 
bustadhus og ei ny båthavn.
birke lunden er eit bymiljø i Oslo med 
tre til fire­etasjers murgarder frå slut­
ten av 1800­talet der nokre er total­
fornya med omsyn til vindusutskifting, 
fasade dekor med meir. nokre få bygg 
står nesten originale. i tillegg er nokre 
rivne og gjenoppbygde på slutten av 
1990­tallet.
Kulturminneverdien avgjer
Vi trur at dei som er eigarar forstår at 
kulturminne og område med høg kul­
turhistorisk verde treng eit strengare 
vern, enn dei med mindre eller svært 
liten verdi. der verdien på  kul tur minnet 
vert praktisert strengast i dei seks kul­
turmiljøa, er det likevel ikkje strengare 
enn for byggverk og område freda etter 
paragrafene 15 og 19 i kultur minne­
lova. 
differensiert praktisering er for at 
bygg verk og område med mindre 
eller liten verde, skal kunna få eit 
 liberalt vern, men likevel innanfor 
føremålet med fredinga. Økonomiske 
og administrative ressursar kan dermed 
setjast inn der verdiane og behovet er 
størst.
Forskjell
denne forskjellsbehandlinga er sjølv­
sagt ikkje tilfeldig. Ho skal vere ned­
felt i førarbeidet, drøfta på opne møte 
og innarbeid i det fredningsforslaget 
som vert sent på høyring. Alle berørte 
skal ha fått høve til å kommentera 
dette.
i sogndalstrand er behovet for differ­
ensiert vern nedfelt i soneinndeling 
og føresegner. i birkelunden er ein­
skild bygg vurdert i kategoriane A, 
b og C. desse kombinert med føre­
segner og vedlegg gir eit differensiert 
vern. 
Sogndalstrand er den best bevarte av byane som vekste fram mellom 
Kristiansand og Stavanger på 17- og 1800-talet. Sogndalstrand fekk 
status som ladestad i 1798 og hadde storheitstida si omkring 1875. 
Det omkring liggjande jordbrukslandskapet blir halde i hevd, 
blant anna ved hjelp av beitelag.
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soneinndeling ligg og inne i eit fram­
legg til freding av tinfoss kulturmiljø 
på notodden som no er til politisk 
behandling i kommuna.
Slik dei er…
i kulturmiljøa vert byggverk og om råde 
freda slik dei er ved fredingstidspunktet. 
der eigarar ynskjer å føra kulturminna 
tilbake til tidlegare ut sjånad, kan dette 
berre skje ved dispensasjon. Også her 
kan det forekome forskjellsbehandling. 
Hovudregelen er at tilbakeføring berre 
vert tillete der tidlegare utsjånad er 
tilstrekkeleg doku mentert og der dette 
kan gjennomførast utan for store inn­
grep i byggverket. 
landskap og vegetasjon endrer seg 
naturleg. difor er det normalt lettare å 
få dispensasjon for tilbakeføring gjen­
nom skjøtsel av landskap.
Innspel
i kulturminneforvaltninga i fylkes­
kom munane og hjå Riksantikvaren er 
spørsmåla om forskjellsbehandling og 
praktisering av fredingsføresegnene til 
stadig drøfting. Vi ynskjer både inns­
pel og meiningsytringar frå einskild­
eigarar og organisasjonar om korleis 
forvaltninga  praktiserar regelverket 
med sine faglege og skjønsmessige 
vurderingar.
Av Kjell Andresen, Riksantikvaren
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ØKt VeKst AV sVeRtesOpp
- De siste årene viser økt vekst av svertesopp. Soppen  
er ufarlig for treverk, men kan bli meget skjemmende,  
sier Harald Ibenholt i Konserveringsseksjonen hos 
Riksantikvaren. 
de siste årenes milde og våte klima har satt ekstra fart i veksten av svertesopp. 
­ på noen bygninger har soppen blitt et stort problem. den viktigste årsaken er at 
alle malinger av miljøhensyn tilsettes mindre “gift” nå enn før, forteller ibenholt. 
dette har medført at vasking av fasader er blitt en ny form vedlikehold, for å holde 
alger og sopp i sjakk.
de siste årene er det gjort tester av malingers aldringsegenskaper. disse viser 
blant annet at man innenfor alle typer malinger kan finne eksempler på sopp­
angrep.
Linolje 
­ linoljemalingen vurderer vi her hos Riksantikvaren som best å bruke når den er 
laget på mest mulig tradisjonell vis. det vil si at malingen må inneholde mye sink­
hvitt, fordi sink hindrer vekst av sopp og alger, forteller ibenholt. 
når sinkhvitt er innblandet som et pigment, finnes det i hele malinglagets tykkelse 
og vaskes ut ettersom malingen slites. slik frigjøres stadig vekk sopphindrende 
midler gjennom hele malingens levetid.
i Riksantikvarens faktaark er det mer informasjon om maling, linolje og svertesopp. 
Faktaarkene kan bestilles på postmottak@ra.no.
Foto: Harald ibenholt © Riksantikvaren
